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Musique et politique au XXe siècle
1 L’ESSENTIEL du séminaire a été consacré à une étude du scandale de la création du Sacre
du printemps, le ballet d’Igor Stravinsky, Vaslav Nijinsky et Nicolas Roerich, le 29 mai
1913  au  Théâtre  des  Champs-Élysées  de  Paris.  Cet  épisode  joue  un  rôle  clé  dans
l’historiographie de la musique du XXe siècle et dans celle de la danse contemporaine,
dont  témoigne  cette  phrase  du  musicologue  Dominique  Jameux :  « Il  allait  être
opportun que le siècle des abominations à venir fût ainsi symboliquement sacré par un
tel éloge sonore de la barbarie. » Dans la foulée de cette réflexion historiographique,
nous nous sommes attaqués à une révision systématique des sources, les archives de la
Préfecture de police par exemple, à notre connaissance jamais consultées à ce sujet,
mais  aussi  la  presse  de  l’époque,  déjà  bien  explorée  par  Truman  Bullard,  François
Lesure ou Thomas Kelly. Cela nous a conduit à une critique de certains « mythèmes »
récurrents dans les  récits  de l’épisode,  par exemple l’idée d’une « lutte de classes »
avancée récemment encore par Alex Ross. Le double rôle de Stravinsky comme objet et
source de ces récits a retenu notre attention, dans la mesure où le compositeur est à
l’origine d’une vision réductrice qui fait de la musique, plutôt que de la danse, la cible
principale.  Enfin  nous  avons  tenté  de  construire  de  nouvelles  hypothèses  pour
comprendre le déroulement du scandale,  en mettant en relation certaines réactions
hostiles  dans la  salle  du TCE avec celles  suscitées à  la  même époque par les  « zoos
humains »  du  Jardin  d’acclimatation  ou  des  Expositions  universelles.  Le  Sacre  du
printemps nous est  ainsi  apparu comme la  mise  en scène fictionnelle  d’une « forme
élémentaire  de  la  vie  religieuse »,  pour  paraphraser  l’ouvrage  de  Durkheim  paru
l’année  précédente,  où  tout  aussi  bien  la  musique  que  la  danse  transgressent  les
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conventions de représentation de l’altérité anthropologique, scellant ainsi par la même
occasion  leur  inscription  dans  la  modernité  artistique.  Dans  la  dernière  partie  du
séminaire, nous avons entendu une série d’exposés d’étudiants consacrés à différents
scandales de l’histoire de la musique et de la littérature.
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